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ABSTRAK 
Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan merupakan sebuah aplikasi 
yaitu Edmodo yang dilakukan di SMK Negeri 1 Banyudono. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran Edmodo yang 
layak digunakan di SMK Negeri 1 Banyudono. Jenis penelitian ini merupakan 
jenis penelitian pengembangan RnD (Research and Development). Jenia data 
pada penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif 
merupakan data yang diperoleh dari penyebaran angket kelayakan produk, 
sedangkan untuk data kualitatif merupakan kriteria skor yang dijabarkan serta 
data dari komentar dan saran mengenai kelayakan penggunaan media 
menggunakan Edmodo dalam proses belajar. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penilaian kelayakan media 
pembelajaran menggunakan Edmodo penilaian ahli materi diperoleh rata-rata 5,4 
dan masuk kategori sangat layak. Penilaian ahli media diperoleh rata-rata 3,6 dan 
masuk dalam kategori layak . Sedangkan penliaian responden atau subjek uji 
coba produk diperoleh dengan rata rata 5,0 dan masuk dalam kategori sangat 
layak. Sehingga berdasarkan penilaian tersebut maka penggunaan media 
pembelajaran Edmodo memiliki kelayakan dan dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. 
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ABSTACT 
This development research was carried out with the aim of knowing the use of 
learning media that can be used in learning activities. The learning media used is an 
application that is Edmodo which is conducted in SMK Negeri 1 Banyudono. The 
purpose of this study was to find out the use of Edmodo learning media that is 
suitable for use in SMK Negeri 1 Banyudono. This type of research is a type of RnD 
development research (Research and Development). The data in this study uses 
qualitative and quantitative data. Quantitative data is data obtained from the 
distribution of product feasibility questionnaires, while for qualitative data is the 
score criteria outlined and data from comments and suggestions regarding the 
feasibility of using the media using Edmodo in the learning process. Data analysis 
technique used is quantitative descriptive analysis. The results of the assessment of 
the feasibility of instructional media using Edmodo assessment of ashli material 
obtained an average of 5.4 and was categorized as very feasible. Assessment of 
media experts obtained an average of 3.6 and included in the category of eligibility. 
While the assessment of respondents or subjects of product trials was obtained with 
an average of 5.0 and included in the very feasible category. So based on this 
assessment, the use of Edmodo learning media has feasibility and can be used in 
learning activities. 
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